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Opération préventive de diagnostic (2015)
André Raux
1 Le collecteur d’eaux usées Intercepteur Navitau/Bourgade va franchir le Lez à l’entrée
de ses gorges et au pied de l’oppidum de Sexentio sur les communes de Castelnau-le-Lez
et Montpellier. Les travaux toucheront les deux berges du fleuve. Bien que la surface
explorée, limitée à l’emprise de la tranchée, soit très réduite, nous avons obtenu des
informations tout à fait nouvelles.
2 À Navitau sur la rive castelnauvienne, nous avons observé la sédimentation holocène de
la berge sur 3,9 m de profondeur. Un sol et un mur daté par la céramique de la fin IIIe s. -
courant du IVe s. apr. J.‑C. ont été observés sur une très faible surface dans le creux du
méandre de Navitau. Bien qu’aucun élément tangible ne permette de confirmer cette
hypothèse,  les  vestiges  occupent  dans  le  méandre une position très  favorable  pour
recevoir la machinerie d’un moulin. Cette probable installation précéderait de plusieurs
siècles les moulins de Navitau connus par les textes dès le XIIe s. et dont les meules ne
cesseront de tourner qu’en 1961.
3 Sur la berge opposée au lieu-dit Bourgade, nous sommes aux abords immédiats de la
voie Domitienne qui franchit le Lez dans ce secteur. Lors d’une visite dans la zone des
travaux J.-L. Vayssettes et I. Bermond, ingénieurs au service régional de l’archéologie,
ont reconnu un décaissement dans le socle rocheux. Cet aménagement est interprété
comme une rampe que la voie empruntait pour rejoindre un très probable pont. Il peut
être  mis  en  relation  avec  une  série  d’ornières  observée,  plus  à  l’ouest,  dans  une
propriété voisine.
4 Ces indices ont pu être cartographiés, ils complètent les informations sur le tracé de la
voie Domitienne localement indigentes et controversées et permettent de proposer un
point  fiable  de  franchissement  du fleuve.  Ces  nouvelles  données  nous ont  amené à
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rechercher dans la documentation existante des traces fossiles de la voie sur l’autre
rive.
5 Les sondages, réalisés dans la partie haute de Bourgade, sont situés à quelques dizaines
de mètres de la voie. Ils ont révélé des fosses domestiques très arasées de la fin de l’âge
du Fer et quatre inhumations. Deux sont datées du Ier s. de notre ère. Les deux autres,
en  coffre  ou  bâtière  de  tuiles  strictement  orientées,  pourraient  être  un  peu  plus
récentes. Bien que le rocher affleure en de nombreux points, la zone est aménagée à la
fin de l’âge du Fer puis investie par une nécropole durant l’Antiquité.
6 Enfin, la terrasse la plus basse, qui surplombe directement le fleuve, est par endroit
sédimentée sur une épaisseur importante. Le sondage de grand volume que nous avons
pu y réaliser révèle une stratigraphie complexe dans laquelle au moins trois niveaux
d’occupations ont été reconnus. Il s’agit de maisons en terre qui se succèdent entre le
Ve s. avant notre ère et le IIe s. après.
7 Si l’environnement archéologique permettait de soupçonner la présence de vestiges sur
la rive gauche du Lez, le fort potentiel des occupations de la rive montpelliéraine est
une nouveauté. Au contact du fleuve, le fort recouvrement colluvial de la basse terrasse
laisse penser que la voie Domitienne et les aménagements qui la bordent sont conservés
dans de très bonnes conditions.
 
Fig. 1 – Proposition d’un point de franchissement du Lez par la voie Domitienne à partir de
nouveaux indices
DAO : A. Raux (Inrap).
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